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Es misión de la Universidad Nacional de Colombia aportar a la Nación con autono-
mía y rigor científico propuestas de mejoramiento y proyectos alternativos que fa-
vorezcan el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida del país.  La salud como
indicador de equidad y desarrollo social de una nación, exige una aproximación
desde a perspectiva de la gestión de los planes de beneficios en salud que propendan
por la equidad en la participación de las actividades en salud  y por el mejoramiento
de los niveles de salud de los individuos.
La Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Nacional de Colombia –
UNISALUD, como administradora del sistema de salud universitario de la Univer-
sidad Nacional de Colombia manifiesta su compromiso con la misión institucional a
través de un Modelo de Salud, propuesta que debe posibilitar la permanencia y
sostenibilidad a largo plazo de este tipo de Sistemas de Salud, propugnando por el
rendimiento eficiente de los recursos, la efectividad en el diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades psicosomáticas agudas y crónicas y una respuesta progresiva
frente a las atenciones de alto costo y las necesidades en salud insatisfechas.
Ante las divergencias y cuestionamientos al actual Sistema General de Salud en
Colombia y con la necesidad creciente de modificaciones o reformas en la legisla-
ción del sistema, la estrategia de Gestión del Riesgo consolida una proposición res-
ponsable ante la presencia de recursos disponibles del sistema limitados  y las nece-
sidades crecientes de los usuarios.  Este tipo de Modelo de Salud  propuesto y la
metodología para desplegarlo permite observar la administración de los Sistemas
de Salud desde otra perspectiva focalizada en la obtención de resultados o indicadores
que incluyen la evaluación de los años de vida ajustados por discapacidad y la carga
de enfermedad presente en la población.
La propuesta presente constituye un trabajo multidisciplinario que integra las pers-
pectivas de la Salud Pública con las herramientas administrativas de la Gestión Clí-
nica y la Gerencia de Instituciones de Salud, por  ello  se concreta en una propuesta
innovadora y articuladora para la Administración de Planes de Beneficios en Salud.
La Universidad Nacional de Colombia  manifiesta su compromiso social de favore-
cer el desarrollo y promulgación de estrategias, procesos y herramientas
organizacionales que apoyen el mejoramiento de los sistemas de salud de la Nación
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